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Характеристика стану викладання інформатики
Інформатику в ТНВК «Школі-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» викладає Гнатик Ірина Вікторівна.
Інформатика в школі, зокрема у 9-му класі, викладається за таким підручником:
Інформатика: 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 320 с. : іл.
Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній і практичній, науково-пізнавальній діяльності учнів.
Ірина Вікторівна має достатню науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмету, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Активно використовує різноманітні форми і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці: робота з алгоритмічно-інструктивними картками, тестами, створення презентацій та комунікативних проектів.
Характеристика рівня знань та навиків 9-Б класу
У класі переважають учні з достатнім рівнем знань, лише декілька учнів мають високий рівень знань. Більшість учнів володіють навчальним матеріалом, застосовують здобуті знання на практиці, самостійно виконують передбачені програмою навчальні завдання, знаходять та виправляють допущені помилки, вільно володіють клавіатурою. 
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